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DIARIO DE LA MARINA. 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE I I HABANA, 
TSHDlOIOnST IDE XJ-A- T-A-RIDE. 
Oí 
Año L7. H&b&ii&.--Miércoles 17 de Octubre de 1394. 
Telegramas por el calle. 
SERVIc lO IMiBCabUBK» 
D i a r i o d s l a M a r i n a 
T E L i E O F A M A S D E H O T . 
Madrid, 17 ¿íe octubre. 
Hoy publica la Gaceta el Real De-
creto dando por terminada la legis-
latura y disponiendo que las Cortes 
se r e ú n a n el i 2 de noviembre. 
Se ha efectuado en Zaragoza la i-
naugurac ión del Congreso catól ico , 
con asistencia de diez y ocho arzo-
bispos y obispos. 
Sigue siendo objeto de muchos co-
mentarios la prolongada conferen-
cia que celebraron ayer tarde los se-
ñ o r e s presidente del Consejo de 
Ministros y general M a i t í n e z Cam-
pos, pero se ignora a ú n con comple-
ta exactitud c u á l e s fueron los asun-
tos tratados por los dos personajes, 
pues ambos se mu?strsn bastante 
reservados. 
S in embargo se dice que el gene-
ral Mart ínez Campos declaró que 
juzga absolutamente necesaria la 
reorganizac ión de la administra-
c ión pú/bl.uía en la is la ds Cuba. 
T a m b i é n se dice que mani fes tó el 
general que Cuba por su cultura ne-
cesita un nuevo r é g i m e n y que por 
su lealtad y sensatez es merecedo-
ra de la confianza de la Nac ión; aña-
diendo que esta c u e s t i ó n no debe 
declararse libre en el Parlamento, 
sino que el G-obierno e s t á en el caso 
de imprimir una d irecc ión á la ma-
yor ía de ambas Cámaras . 
Nueva York, 17 di octubre. 
Procedente de la Habana, ha en-
trado hoy en este puerco el vapor 
americano y'tfjilancia. 
Londres. 17 de octubre. 
Te legraf ían de Tokio que los ejér-
citos chino y japonés se encuentran 
en "Wiju onírente el uno del otro, á lo 
largo del rio ITalu, en donde se es-
t á n fortificando ambos para dispo-
ner un « taque decisivo. 
Nueva York, 17 de octubre. 
Comunican al Keiv-York Herttld 
desde Shanghai, que 15 mil japone-
ses han acampado á la vista de Port 
Arthur, esperando la ocas ión de ata-
car la plaza. L o s cruceros japone-
ses e s táu ' istospara interceptarla 
salida á la mar de les buques chinos 
Londres, 11 de octubre. 
Dicen de Shanghai q-ae la retirada 
de los ministros do Inglaterra y R u -
sia, de P e k i a ha causado hondo dis-
gusto entre los extranjeros que resi-
den en aquella ciudad. Estos han 
recibido la órden perentoria de aban-
donar la capital. 
Londres, 17 de octubre. 
A v i s a » ele Dublin que una embar-
c a c i ó n p e s c a d o r a zozobró en la ba-
hía de Tralee, pereciendo ahogadas 
ocho personas. 
8an Petersburgo, 17 de octubre. 
Se ha publicado una edic ión espe-
cial del Mensajero Oficial que contie-
ne el bolet ín de la enfermedad del 
emperador Alejandro I I I , firmado 
por los doctores Leyden, Zacharin 
y otros, quienes declaran que no hay 
hasta ahora mejoría, pero que tam-
poco ha acrecido el mal desdo la ú l t i -
ma vez que fué examinado el augus-
to enfermo. L o s m é d i c o s confían en 
que el cl ima de la Crimea ha de ser 
muy beneficioso para la cura del em-
perador. 
París, 17 de octubre. 
H a llegado á esta capital el G-ran 
Duque Vladimiro, habiendo visita-
do al presidenta de la repúbl ica M . 
Cas imir Perier. 
E l G-ran Duque ha manifestado 
que la pol í t ica de R u s i a será la de 
la paz y añadió que el estado de sa-
lud del Emperador aunque grave 
no era desesperado. 
Londres, 11 de octubre. 
Dicen de Tánger que la ciudad de 
Marruecos se ha insurreccionado, 
y que el califa e s t á cercado por fuer-
zas sublevadas. 
Tropas del ejército se dirigen ha-
c i a la capital. 
TELE(iRA.«AS C03IERCÍJLLES. 
N u é w P Vork, octubre a la» 
51 de (a tartie* 
Centonen & #;.S8.. 
Df^CEeuío papel coínercial, ti'* ÉfWJ «l»1 4 & 
44 jarc íenlo . 
Osniírtos aobr^ Londres, ñ') >i\u > i>*i<ifl|-*T»» j < 
a «4.87. 
Mera MÍirft P*r<M, dí^. 'í>4ati á 
Hem sobr^ HamTmrs-i/, tJO tlpr (l)&B<|tfier«ct)< 
«ÍV. rív-í 'irados de i«s Kstadííí'ünldt*, J 
f:wr>iimlo* i^l&« ^x-cup^n. 
"tWttBf.ntis n. 10 , pol. 96, cesto y flete, 
á Sí|j nominal. 
Idem, en plaza, á 3}. 
{ta£ft¿$r A r«i5no, en plaza, de S & S i 
drfichr de '«ieU eo plaza, "b - l 6 SJj 
ífifdpj iit» Coba, "i> bocoyes, unmin&l. 
El nmreado, «osícnido, 
4tt»v*'ta A** 'íes-f. »-.s terceroiító, de $11 00 
6 nominal. 
i t*r>Klre*i octubre 16. 
A reraotjiíha, ílriuc, íi lOj 
Adúcar o» íirrí'níra, po» W , á 12 9 
} loíe^i r ^ u i a r refino, á 0 0 
Conaolldados, & 101 f, rií-mUrre-. 
^eucaisiry;, Hanco de ín^íaterra, 3i por 100. 
CoatHí ;)or ciento español, á 7ü§, i-y-tute* 
jMrtrts, octubre 16. 
'ititta, S por Í8$* 'á 101 francos 8 i i cte., 
tx-In:erée. 
{Qusdo,prohibido, la, reproduocián de 
ijelegranurs que amtecedeu, con arreglo 
ni artúnlf) 31 de la Ley fe Propiedad 
EL TRIUNFO I M l f f l T 
El iiastre Paoificiador ha celebrado, 
como nofi dicen telegramas de Madrid, 
nna extunsa conferencia con el señor 
Presidente del Consejo de Ministros 
sobre los asuntos cubanos, mantenien-
do ambos reserva respeto de lo que 
ttataron; pero el cable agrega que, á 
pesar de ello, se dice que el general 
Martínez Campos Lobo de manifestar al 
insigne jtfd del Gobierno que se impo-
ne la reorganización administrativa de 
j esta isla y que la reforma no debe de-
j clarase cuestión libre en el Parlamen- | 
j to, sino que el Gobierno debe imprimir i 
| dirección á la mayoría de ambos cuer- i 
pos colegislaüores. < 
Es decir, que el general Martínez 
Campos entiende que el gobierno debe 
hacer empeño suyo la implantación de 
las reformas, cuya necesidad, conve-
niencia y justicia determinan, entre o-
tros factores, la cultura, sensatez y fi-
delidad de esta Antilla. 
Nada más natural que atribuir al 
Pacificador semejantes opiniones, des-
pués de, haber condenado la política 
del partido de unión constitucional 
y de haber manifestado á S. M. la Rt i 
na, según se aseguraba en Madrid, al 
decir de un telegrama de L a Lucha de 
ayer que hoy hemos reproducido en 
nuestra edición de la mañana, «'que 
urgía realizar la reforma para evitar 
que sobrevinieran malas contingencias 
en la isla de Cuba, y que estaba dis-
puesto á venir á esta Antilla, si fuere 
necesario." 
Es tan autorizada la opinión del i:i 
signe caudillo y previsor estadista que 
bien ha podido decir la prensa madri 
leña que tus manifestaciones han veni-
do á fallar el pleito relativo á nuestros 
asuntos. 
Nosotros, limitándonos á lo dicho, 
agregamo que tenemos motivos pode-
rosos y por demás fundadísimos para 
creer firmemente que la causa de las 
reformas deseen tralizadoras ideadas y 
presentadas a las Cortes por el insigue 
Maura, tit-ne asegurado el más comple-
to triunfo, sobre todo, porque, después 
de las manifestaciones decisivas del ge 
neral Martínez Cain{>o3, apenas si que-
dará algún hombre público prominente 
del partido liberal dinástico que no 
piense lo mismo que el ilustre Pacifica-
dor de Cuba. 
PjWgnVtatáós al órgano doctrinal: 
"¿Por donde sabe L a Unión que el 
señor general Oalhja no tú ne la con-
fianza del Gobierno á quien dignamen-
te representa?" 
Y contesta el colegfi: 
"Por él mismísimo Diario que aplau-
de á C.uleja y censura á Becerra.** 
Bueno es que conste que nosotros no 
hemos censurado al señor Becerra en 
el sentido extricto de la palabra; nos 
hemos ceneretado á consignar que ba-
jo ningún concepto podía dicho Minis-
tro abiig-.r \Í\G intenciones y propósi 
tos que gratuitamente le atribuía el 
periódico conservador, empeñado en 
presentarlo como un servidor indicon-
cional de la intransigencia. El tiempo 
y el recto sentido del señor Becerra se 
han encargado de darnos la razón. 
Pero aun suponiendo por un imstan-
te que pudiéramos disentir de las opi-
niones del señor Ministro de Ultramar, 
esto no indicaría en modo alguno que 
la necesidad de hallarnos en desacuer 
do con el Gobierno de que dignamen 
te forma parte el señor Becerra. 
!•« aa i 
Puerto Rico, 
Hemos tenido el gusto de recibir co-
pia impresa de la última exposición di 
rígida al señor Ministro de Ultramar 
por la Cámara de Comercio en Puerto 
Eico acerca de la cuestión monetaria. 
De dicho documento vamos á transori-
vir algunos de los párrafos finales, tan-
to por sintetizarse en ellos las aspira-
ciones de la primera de las corporacio-
nes mercantiles de la isla hermana, co-
mo per suministrar á nuestros lectores 
una enseñanza respecto de los benefi-
cios que se obtienen del cultivo del cafó, 
tan descuidado hoy en la Gran An-
tilla. f, uV-ft 
" E l cf fe, que es la principal fuente de la 
riqueta pública, y que representa el valor 
de las dos terceras partes de nuestra expor-
tación, no cuesta al agricultor más de nue-
ve posos mexicanos el quintal, y se cotiza 
hoyen Barcelona ó Santander á 3 t posos 
españolet?, os decir, ít 28 efectivos, porque 
paga seis de impuestos transitorio y muni-
cipal. 
Eav agricultor do los opuestos al canje 
que «xpone á V. E . nuestra circulación as-
cienda á 26 millones de pesos, y por esta hi-
pérbole deducirá V. E . el valor de las demás 
argumentaciones. 
L a Cámara de Comercio, Excmo. Señor, 
al demandar con urgencia la necesidad del 
canje; al pintar con sus verdaderos colores 
la tristísima situación monetaria que aflige 
al paíe; al demostrar con la elocuencia de 
los números los inmensos quebrantos que 
sufre la falta absoluta de base para reali-
zar operaciones mercantiles; al exponer los 
graves conflictos de orden social que pue-
dan ocurrir; al reclamar la unificación mo-
netaria con su Metrópoli para ponerse á 
salvo de escandalosas negociaciones; al ha-
haceree intérprete fiel de las aspiraciones 
generales, responde á su historia, á sus an-
tecedentes, á la consecuencia con que vie-
ne, desde &u creación, pidiendo establecer 
el patrón moneUrío, para tener una base 
sólida en que fuadar su moneda de cuenta." 
E L SR. CAÑARTE 
Nuestro compan iro en ia prensa el 
Sr, D. J u a a José Cañarte, redactor del 
Diarlo de l i Familia, se halla sufriendo 
prirtióu por consecuencia de artícu-
lo inserto hace na año en otro periódi-
co, uo habiéndole podido aplicar el de-
cieco de iadulto la sala segunda de lo 
Criminal de esta Auiieacia, por no ha-
berse aparado d^l recurso da casación 
que interpuso y declararen fírmela 
sentencia el Tribunal Supremo. 
Con este motivo, y no siendo posible 
que ¡a Audiencia consulte el caso con 
el Ministerio, según suplicó al Sr. Ge-
neral Calleja una ormisión de la mis-
ma, ye ha dirigido telegráficamente 
el Presidente de ia Sociedad de Es-
critores de la Isla de Cuba, cum-
pliendo un acuerdo de la Directiva, al 
Presidente de la de Madrid, Sr. JiTúfiez 
de Arce, y al Ministro de Ultramar, 
en súplica al primero de que gestione 
cerca del Gobierno la aplicación del in-
dulto, y al último de que apoye esta 
petición. 
H I G I E N E 
L A S V A C A S D E L E C H E 
En la memoria anual de la Sociedad 
de Higiene decíamos, que cuando las 
costumbres no tenían por base la razón 
y la ciencia, estaban llamados á desa-
parecer. 
El Ayuntamiento de la Habina, apro • 
bando por unanimidad la proposición 
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del Sr. Alcalde, que deroga el artículo 
89 de las Ordenanzas Municipales vi-
gentes, ha resuelto entre nosotros una 
cuestión que hace tiempo exigían nues-
tra cultura y la higiene pública. 
Cierto que en la ciudad gran número 
de personas acostumbran ver ordeñar 
delante de la puerta de su casa la va-
ca, creyendo en esto tener una garan-
tía que les ponga á cubierto de las fal-
sificaciones que se hacen con la leche 
que no se ve ordeñar; pero comparan-
do este ilusorio beneficio con las moles-
tias que se han venido causando al res-
to de la población, el peligro en que se 
ve el transeúnte, y lo que contribuyen 
esos animales á mantener sucias las 
calles y las aceras, se verá la razón 
poderosa que para tomar tal acuerdo 
ha tenido el Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
En ningún pais del mundo, y sobre 
todo en ninguna ciudad de tanto tráfi-
co, se ha establecido el sistema de de-
jar el ganado suelto por las calles, 
porque aparte las molestias y peligros 
que encierra, imposibilita por completa 
la verdadera inspección y vigilancia de 
la leche. 
En cambio la estabulación metódica 
y científica pone al público á salvo del 
fraude y de las adulteraciones. 
Como hasta Enero no se tomará la 
definitiva resolución de impedir la en-
trada del ganado en la ciudad, tienen 
tiempo los que dispongan de recursos 
para establecer lecherías con vacas es-
tabuladas; pero llega la horade lijar las 
condicioaes de esas lecherías, porque si 
las vacas sueltas no ofrecen garantías 
ciertas alconsnmidcr de la leche, las va-
cas estabuladas, si los establos no reú-
nen los requisitos que la ciencia exige, 
son un serio peligro para la salud de 
todos. 
Este es el momento de señalar las 
condiciones que han de tener esos esta-
ble cimientos. Debía construirse una le-
chería, modelo al cual habrían de soine. 
terse todas las que se establezcan; es 
preciso que no suprimamos un mal 
grave para poner en su lugar otro no 
menos pernicioso. 
El Ayuntamiento y el Alcalde deben 
ser severos en las exigencias, porqu e la 
más leve condescendencia en este asun-
to puede acarrearnos graves perjuicios. 
El edificio que se destine á estos esta-
blos ha de reunir condiciones de ampli-
tud, aereación, ventilación y luz. Cual-
quiera cosa no sirve para el caso; es 
preciso que la distribución del edificia 
sea adecuada al objeto á que se le des-
tina; es indispensable que las cuadras 
seán higiénicas para el animal, de ma-
nera que no se enferme el ganado esta-
bulado, destinando á cada vaoa el es-
pacio suficiente para que respire aire 
puro y no sufra las consecuencias de 
respirar un aire infecto y confinado; no 
deben olvidarse las condiciones del piso 
de las cuadras, que ha de ser imper-
meable, con el declive suficiente para 
que las excretas líquidas corran á h» 
cloaca; hay que exigir agua abundante, 
y una limpieza perfecta. 
A LM 85 
A LAS 9: 
A LAS lOi 
H O T 17 D E CCTXTBHS. 
CARMELA. 
Por la Snp. Concha Martínez. 
! C A L A T E A . 
Orilló 19, 29 « Sor. pi»o, iln en-
trada 9 1 W 
PaJoo 1? 6 29 id., ein id 1 03 
Lnnete f> butaca, oon entrad». — 0 40 
PRECIOS POB CADA FUNCION. 
Asiento tertulia oon entraña.. $tf 26 
Id. paraíso oon id ......m. 'J 20 
Entrada general........'....'.i 0 25 
Id. á tertulia 6 paraUo ^ 0 15 
Por la Sra. Alemany. 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POB TANDAS. 
8 11 
El día 10 se embarcaron 
Luis Robillot. 
el tenor Eduardo B^-ges y 
TIENDA DE ROPA, REINA NUMERO 45, ENTRE GALIANO Y RATO. 
CASA SEÑALADA CON B A N D E R I T A S . 
m tener que abandonar el local, se empezarán á realizar el lunes 15 
Jasjastentías de este bien surtido establecimiento. 
••ÍBIIÉMÍÉBCIMI MU 
Como esos establecimientos han de 
estar diseminados en toda la cindad, 
tienen qne sufrir una inspección cons-
tante, severa y honrada, á fin de que el 
vecindario no esté nunca amenazado 
por las emaciones de esos establos. 
L a determinación adoptada necesita, 
como consecuencia forzosa, la mayor 
severidad en las autorizaciones que se 
concedan para establecer lecherías, y 
entonces habrá llegado la hora de pro-
hibir para siempre la venta de leche de 
tKrtija por las calles. 
y no olvide el Ayuntamiento que el 
expendio de leche debe organizarse en 
uña ciudad que cuenta tan numerosa 
población como la Habana. La inspec 
ción veterinaria y la inspección química 
deben establecerse desde luego para 
evitar los abusos que con ese preciado 
alimento se vienen cometiendo con gran 
perjuicio para los habitantes de esta 
ciudad. 
Eeciban, tanto el Sr. Alcalde, por sus 
generosas iniciativas, como el Ayunta-
miento, por su unánime acuerdo, núes 
tro modesto aplauso. 
M. DELFÍN. 
F H BEMFIGA. 
La Sociedad de Escritores de la Isla 
de Ouba acordó en su última junta, te-
niendo en cuenta que el distinguido 
pianista Sr. D. Gonzalo Niiñez ha a 
nunciado un concierto á su favor en el 
Salón López para la noche del viernes 
19, en cuya noche debía efectuar su 
función dicha sociedad en el teatro de 
Tacón, aplazar ésta para la noche del 
lunes 22 del actual. 
El espectáculo es tan interesante co-
mo variodo. Toman parte, ofreciendo 
un acto cada uno, las compañías de 
zarzaela que ocupan loa teatros de Pay-
rey y Albisu, las distinguidas alumnas 
de la Academia de Oanto del Sr. Jor-
dá, Srtas. Santacana, Bazán y Tejedor, 
y la compañía de Variedades d el teatro 
Irijoa, que dirige el Sr. Pabillones. E l 
teatro de Tacón ha sido cedido gratis 
por la Sociedad propietaria del mismo, 
gratis toca también la orquesta del se-
ñor Sancho, y otros donativos análogos 
se han hecho, para que la función á be-
neficio de los fondos de la Sociedad de 
Escritores sea por extremo productiva, 
y pueda ésta seguir dispensando sus 
generosos auxilios á aquellos de sus in-
dividuos que lo hayan menester. Te-
niendo en cuenta el fin benéfico de ésta 
y los que han de alcanzarlo, en las e-
mergencias del porvenir, la mayoría de 
las redacciones de nuestros colegas han 
renunciado al derecho de concurrir gra 
tía á la fiesta; desprendimiento que no 
podemos menos de aplaudir. 
Sabemos que hay muchos pedidos de 
localidades. Estas se repartirán á do-
micilio desde mañana. Las personas 
que las deseen pueden acudir á la Re-
dacción dei DIABIO DE LA MARINA, á 
nuestro compañero el Sr. D. José E. 
Triay, Presidente de la Sección de Ha-
cienda y Propaganda de la Sociedad de 
Escritores, organizador del espectáculo 
y encargado por la Directiva de todo 
lo relativo á esa fiesta. 
Los precios de las localidades son: 
Grillós de primero y segundo piso, $7j 
de torcer piso, $6. Palcos de primero 
y segando piso, $Gj de tercero, $4. Lu-
netas y butacas con entrada, $1. En-
trada general, 60 cts. 
F O L L E T I N 37 
L O S l i m O O S D i P M I S , 
NOVELA O S i a i N A L 
P A U L M A H A I i l N . 
(K«ti novela publicada por E l Cosmos Editorial, 
se haUa de venta en la 
"Galería Literaria", Obiapo n? 55.) 
(CONTIKÚA.) 
El chiquillo no pudo acabar la frase. 
La viuda se fué á él hecha un basi-
lisco. 
La Semíramis de la ^Butte-aux-Oai-
Ues" se colocó frente por frente de él, 
muy plantada, con los brazos enjarras 
la mirada airada, la papalina torcida y 
enseñando una selva de pelos medio 
blancos, con aspecto tan amenazador, 
que el hijo menor de la señora Buitre 
no pudo menos de echarse á temblar y, 
levantándose de un salto faó á escon-
derse detrás del feroz Repinmase, como 
si hubiera sido una barricada ó una 
lortaleza. 
Amenaida tuvo una amarga sonrisa. 
—¡Vamos, hijo mió, sigue, suelta sin 
dcscaneo la sin hueso y búrlate de la 
mamá Verre Pilet, que no te oye, que 
í 0 ] 6 í.6' qiIe 86 balla al extremo opues to de París, mientras tú la cortas un 
vestido, sin escasear la tela! 
Todo el mundo soltó la carcajada, y 
el pillastre, avergonzado por haber 
E L 
El K. P. Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Eeal 
| Colegio de Belén, se ha seivido en-
viarnos la siguiente comunicación: 
Eabaiuiy 18 de octubre de 1894, 
á las & am. 
De la perturbación ciclónica del tor. 
cer cuadrante no puedo asegurar, con 
posibilidad, ei permanece et ta íionaria 
si se ha corrido mucho al Oeate ó des-' 
vanecidoj poique nos hallamos, hace 
más de cuarenta horas, bajo la icíloeu-
cia del ciclón al primer cuadrante, que 
estará actualmente entrando en el ca-
nal de la Providencia par* pasar al de 
la Florida, continuar su rumbo hacia 
el Norte y mandarnos un anticiclón. 
B. 8 A. M. 758.90, viento K N. E., 
ráfagas de 15 metros por segundo, llu-
via en las 24 horas últimas ciento cua-
tro milímetros. 
L . Oangoiti, S J . 
Cámara de Comercio. 
La sesión que debía celebrar anoche 
la Directiva de esta respetable corpo-
ración tuvo que suspenderse, porque 
lo desapacible del tiempo impidió la a-
sihtencia de los señores que componen 
la misma. 
La correspondencia del tíx\l28c()tte'T 
A l llegar á la Machina el bote que 
conducía la correspondencia del vapor 
americano Mascotte, zozobró á causa 
del exceso de sacas que traía, teniendo 
que prestarle auxilio los botes de la 
Inspección de buques y uno del crucero 
de nuestra marina de guerra Sínchez 
Barcáiztegui. 
Dicha correspondencia fué salvada, 
aunque bastante se ha mojado, y el bo-
te sacado á flote. 
AUXILIOS 1 SIGUA. 
El Ayuntamiento de Oasiguas acordó 
destinar $50 para socorro de las desgra-
cias ocurridas en Sagua. 
ESTA ES LA MEJOR PRUEBA. 
S e s e á i s comprar 
Salvillas. Eüjnagatorios. Moteras. Dulceras. Platos para dulce. Tazas con plato. Palmatorias. 
Mantequilleras. Lamparitas de pared. Vasos decorados. Botellas de cristal. Rabaneras. 
Todo esto y muchas cosas más hallareis siempre en 
L A S E C C I O N X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
Queréis adquirir 
Sartenes de hierro esmaltados. Parrillas estañadas. Cafeteras 3 tazas. Reverberos con regulador. 
Coladores. Martillos. Cucharones Saleros de madera. Bandejas charoladas y papier maché. 
Portataentes de hierro. Espumaderas. Tirabuzones automáticos. Fruteros. Palmatorias. 
Pantallas. Cubiertos de ensalada. Tenacillas de rizar. Cubiertos metal blanco. Cacerolas. 
Pailas esmaltadas. Platos para hueros. Y cuanto sea necesario para uso de cocina, se encuentra 
todo el año en 
L A S E C C I O N X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
D e s e á i s obtener 
Bonitas figuras de Biscuít. Jarritas. Centros. Floreritos. Macetas. Medallones. Repisas y 
Rinconeras. Bolsas de mano. Espejos de pared y sobremesa. Cubre macetas. Papeleras. 
Cuadros para retratos. Colgantes para lámparas. Esponjeras. Esponjas. Figuras de bronce. 
Cajas para costura. Toallas cifradas. Gorras. Corbatas. Tirantes y Cinturones. Percheras y 
Toalleros. E infinidad de objetos de adorno y necesidad, coastantemente veréis siempre en 
L A S E C C I O N X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
T e n é i s necesidad de regalar á vuestros n iños 
BONITOS Y ORIGINALES J U G U E T E S . E l mejor y más variado surtido lo hallareis siempre en 
L A S E C C I O N X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
Queréis lucir las ú l t imas novedades en 
Pulseras. Prendedores. Sortijas. Gargantillas. Aretes* Candaditos. Dormilonas. Dijes. 
Alfileres de sombreros. Leopoldinas. Leontinas. Botonaduras, &c. Todas las semanas presenta 
NUEVAS REMESAS 
l i A S E C C I O N POR 25 CENTAVOS PLATA. 
Os hace falta algún 
Tintero. Pisapapeles. Libros en blanco. Resmillas de papel. E stncb.es de lápices y Escritorio. 
Reglas y cuadradillos. Porta plumas. Secantes. Tinteros de bolsillo. Cajas de papel y sobres. 
Y muchos más efectos de escritorio, solo encontrareis en 
L A S E C C I O N X, POR 25 CENTAVOS PLATA. 
N e c e s i t á i s comprar 
Jabones de renombrados fabricantes. Esencias. Polros. Vaselina perfumada. Elixir. Motas. 
Peines. Cepillos de todas clases. Y cuanto sea necesario pára el tocador, solamente os costará en 
L A S E C C I O N X , 25 CENTAVOS PLATA. 
D e s e á i s comprar todos estos mismos artículos en doble 
tamaño, de má s lucimiento y adorno. 
H A L L A R E I S TODO E L A^O LO MAS NUEVO Y VENTAJOSO EN 
L A S E C C I O N X, P O R 50 CENTAVOS. 
Queréis adornar cou GUSTO Y ECONOMIA vuestras casas. Tenéis necesidad de hacer algún 
REGALO, venid á 
L-A. SEOCIOIsr IX, 
E n la seguridad que hallareis infinitos objetos de gran noredad y verdadera fantasía. 
PRECIOS BARATISIMOS. FIJOS E I G U A L E S PARA TODOS. 
c c i o i s r x 
GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA. 
U N I C O S EN" SXJ G r E N E E O E N T O D A L A I S L A . 
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mostrado su terror ante aquella concu-
rrencia, salió de su escondite, y cogien-
do un vaso lleno de aguardiente, lo va-
ció de un trago, sin duda para tomar 
valor. 
La Catapulte seguía diciendo, cada 
vez mas furiosa: 
—¡Ahí ¡pon qué te he costado mu-
cho dinero?..Con qué te he hecho gas-
tar el dinero que te había dado el maes 
t r o l . . Pues ya sabes que cuando has 
ido á buscarme, ha sido cuando note 
quedaba ni un céntimo de ese dinero de-
cantado, con el único objeto de gastar-
te mis economías, atracándote, á lo pa-
vo, de chuletas, paseándote en coche, 
fumando buenos vegueros, bebiendo 
vinos generosos, coñac y otros licores, 
y llevando siempre en el bolsillo algo 
que sonara; en una palabra, para pro-
porcionarte cuanto se te antojaba.. 
—Decidme, ¿tengo yo la culpa, aca-
so, de tener un estómago demasiado 
delicado? IE1 médico me ha mandado 
que no coma mas que carne, que no be-
ba mas que buenos vinos, que me di-
vierta cuanto pueda y que me pasee 
por el campo! 
—¿Te ha mandado también el médi-
co que muerdas la-mano que te acari-
ciaba, y que convides á la momia de 
Chatou con los ^perros" que me saca-
bas? 
—Una momia la señorita MatildelOs 
prohibo terminantemente que la insul-
téis. 
—¿Y me prohiba igualm^uts que 
cueute á los dueños de la señorita Ma-
tilde, todo cuanto estáis preparando en 
contra de ellos? 
—¿Os atreveríais?.. 
—¡Nada mas que mañana por la ma-
ñana, al pasar por enfrente de la Pre-
fectura! 
Mulin intervino vivamente en la con-
versación. 
—Vamos, señora, me parece que ha-
bíais demasiado y que os metéis en a-
suntos que no os importan. 
JEl Tijeras, muy conciliador agregó: 
—lío hay que enfadarse por eso, ya 
veis que el aborto está aquí entre per-
sonas conocidas, es decir en familia. 
Amenaida se encogió de hombros. 
—¡Yaliente familia y valientes ami-
gos, tiene el mocito! Dice el refrán adi-
me con quien andas y te diré quien 
ê es.', Todos son por el estilo del Man-
drinde Lacenaire, 6 de Troppmann. 
Dios los cria y ellos se juntan. ¡Pues y 
su familia!.- De tales padres tales hi-
jos. A l padre lo guillotinaron, á la ma-
dre la ha faltado poco y al hijo mayor 
lo guillotinarán el día menos pensado. 
E l ex gigante se levantó: 
—Mamá Verre Pilé, cuidado con lo 
que se dice. 
La Catapulte empezó á reírse nervio-
samente y le dijo: 
—¡Mira quítate de en medio, ó si nó! 
Y le enfieñó sus dos puños. Eupin to-
mó el partido de sentarse prudente-
mente. P¡&ro Eeplumase se levantó á su 
vez, y se dirigió con paso lento hacia 
á la 1* Fur ia , y mirándola fijamente 
cara, la dijo con tono siniestro: 
—Mira, vieja de los demonios, hace 
mucho tiempo que nos estas moscarda-
neando al oido. ¡Largo de aquí! ¡Y sobre 
todo silencio, mutis, sobre lo que aquí 
has oido, ó de lo contrario, yo seré 
quien se encargue de hacerle callar! 
—Ko tengo por qué obedecerte,--Ie 
contestó Ameneida.—-Si no te gusta mi 
conversación, márchate. Yo me quedo 
aquí porque me dá la gana 
—Mira, ya me conoces.. Ko me irri-
tes Porque si me llego á enfadar. 
—Sí, ya sé que á tí lo mismo te da 
matar á una persona que comerte una 
chuleta empanada.. Pero á pesar de 
todo, yo no te tengo miedo. Si te atre-
ves, adelántate, porque si tú atacas yo 
me defiendo y ya sabes que donde las 
dan las toman. 
Nadie en el baile prestaba atención á 
esta disputa. 
Las escenas de este genero, son muy 
comunes en establecimientos de esta 
índole. 
Los bailadores continuaban dando 
vueltas en medio de un polvo y um hu 
mo casi sólido. Como la hora iba ya to-
cando á su fin, los músicos tocaban con 
ardor y las parejas querían aprovechar 
el tiempo que faltaba. 
El Ardilla creyó que era para él un 
deber el poner paz entre Amenaida y 
Eeplumase: 
—Creo inútil—gritaba el muchacho 
que regañéis por tan poca cosa. Si la 
M E T A L i C o 
Por el vapor-correo . ' 
ña ha recibido el S^D ^ e T ^ 
Mena cuatro - rearo 
Barcelona. metálico 
En los pueblos que, conm ^ 
se han preocupado poco de iinue9tr<>> 
sima influencia que e^cea rafau,ií: 
cienes morales y material i Coníi-
tenga 4 los que U r e n & I ? ^ . ^ 
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y enfermerías 
sen 
los, hospitales  feWer^rrai 
propone una perentoria refoma i ? 6 
cnerdo con lo que el p r o ^ X va^ a' 
zón demandan de consuno y * ra-
El distinguido alista, Dr M n 
chevema cuya compete^ ¿n tod̂  
lo que se refiere á las enfermedades dfti 
sistema nArv inan . ^^u-es del sistema nervioso, ha sido juzgada 
eminencias americanas y euronwTa £ 
blicó en la Eeñsta de oíZTméZ' 
que dinge el ilustrado Dr. J a f X l ' 
ie 
régimen de la asisteníia'debs q^no? 
qu  admirable precisión los puntos conviene estudiar respecto al orden 
régi en de la asistencia de los que DOT 
desgracia, se ven atacados de los ¿feo 
toa nerviosos. 
Es hoy motivo de notable preocupa-
ción por parte de todos los pueblos del 
mundo civilizado, el tratamiento de los 
que sufren trastornos psíquicos- la 
elección del personal, la determina¿ión 
del asilo, las condiciones de higiene 
en que se ha de tener y su tratamiento 
constituyen hoy el constante estudio 
de los grandes especialistas del mun-
do médico. 
Poco ó nada nos hemos preocupado 
con el conocimiento de esos estados 
patológicos: nuestro manicomio ha per-
manecido estacionario, no porque los 
distinguidos módicos que allí ejercen 
carezcan de ciencia y entusiasmo, sino 
parque han tenido siempre que rendir-
se ante la realidad de una Administra-
ción que cohibía esos mismos entusias-
mos y hacia nulos los eafuerzos de la 
ciencia. 
Y si alguna vez ha sido preciso vol-
ver los ojos a esos sitios en que se agi-
tan los infelices dementes, es hoy ea 
que como dice el ilustrado Dr. Eche-
verría: 
"El máximo grado de tensión del sistema 
nervioso por nuestro exceivo refinamiento, 
con¡la repugnancia al trabajo manual, á máa 
de un egoísmo superlativo y una apatía á 
cuanto no nos concierne, son faotorea pri-
mos etíológicos de la gran preponderancia 
actual de las enfermedades nerviosas y 
y mentales. La salud y el equilibrio de la 
mente requieren que bajo un mismo freno, 
corran pareja el sentimiento y la razón, y 
que el hombre no viva tan para sí, clrccms-
crito á sí mismo. La locura, en macha 
parte, es efecto reflejo de nuestros hábitos. 
Necesario es, por consiguiente, que el alie-
nista recurra, con juicioso tacto, al influjo 
moral y corporal combinados, para crear 
nuevos hábitos al combatir los desaciertos 
de un ánimo poseído por temores y ansie-
dades provenientes de causas, entre las 
cuales la predisposición y el modo de vivir 
tienen la supremacía. A más de la confa-
síón mental, de la depresión y apatía inte-
lectual, de preocupación hipocondriaca, del 
temor ó miedo mórbido que origina las di-
versas "fobias", y del sóquito de singula-
res perversiones psíquicas y emotivas de la 
neurastenia, vemos también las obsesiones, 
que, como sienta Jules Falret y reconocen 
unánimes loa autores, no so aislan en la 
mente en estado monomaniaco, sino que se 
propagan á una esfera más extensa de la 
inteligencia y del moral, acompañadas 
siempre de angustia y ansiedad, y de vaci-
lación en el pensamiento, y de síntomas de 
carácter emotivo más ó menos acentuados. 
Apeaar de aua alternativas y remisiones 
frecuentea y prolongadas, estas personas 
conservan toda la vida los mismos carac-
tórea psíquicoa, y jamás sus remisiones se 
transíorman en otra especie de enfermeda-
des mentales, ni se terminan jamás por 
demencia." 
Si ya no fuera conocido el trabajo 
del ilustrado mentalista, le reproduci-
ríamos íntegro, porque, constituye el 
mejor consejo del hábil maestro que 
señora no se quiere marchar, dejadla, 
está en su derechoj para mí todos los 
derechos son sagrados En cambio no-
sotros tenemos el de darla las buenas 
noches y marcharnos con la música a 
otra parte. Usemos, pues, de él, cedá-
mosla el puesto. Os propongo que va-
yamos á tomar un traguitoal Jardinero 
galante, que está aquí al lado en la ca-
lle de Flandes. Concurren á él mujeres 
de la mejor nobleza y como ya me iba 
acostumbrando á la buena sociedad, no 
me disgustaría vaciar un plato y salir 
do este bodegón donde no se puede pa-
rar de olor, de ruido y de polvo. 
—Mira tú, mochuelo, sapo venenoso 
—dijo exasperada la Catapulte y con 
cierto tono de aotoridad.-Te prohibo 
terminantemente que salgas de aquí. 
—Y yo me ausento sin tu permiso. 
¿Lo quieres más el. ? ^cuerdos en 
casa! Si alguna vez me volvéis á encon-
trar en esta vida, os ruego que no me 
s¿i 1 i i deis 
Y trató de dirigirse hacia la puerta, 
diciendo: . _rta 
-Vamos, amigos; ya estamos aquí 
demás. 
Amenaida se colocó delante de eJ, 
rtándole el paso. v te 
- ¡ S i te vas, te sigo! ¡Si, ^ B go J g 
armó el primer escándalo! Gritare, w 
d i r é . . . . 
—iQuó es lo quedirast.... , -Que te haUas metido e^a l^ca dtí 
lobo y que todos los amigos con que 
gintótiza lo que una larga práctica y 
ana constante dedicación han conside-
rado como eficaz para lograr el almo, 
cuando no la curación de loa que su-
f*en del sistema nervioso. 
La mcim que se viene sosteniendo 
€a la prensa científica para llamar la 
atención de las consideraciones en que 
ge hallan ios asilos y hospitales de es-
ta ciudad, ha de ser incesante, si que-
remos que el triunfo sea seguro, y en 
ello ninguno con más títulos que el 
ilustrado Dr. Echeverría, que ha con-
sagrado su vida á esos estudios tan 
útiles como trascendentales para la 
existencia y cultura de toda sociedad 
civilizada. 
ÑOIGIAS DE MABIM 
Se ha concedido plaza pensionada 
^n la escuela naval á D. Antonio Car-
dona, huérfano del capitán de fragata 
del mismo apellido. 
—Se ha dispuesto embarque en el 
«añonero torpedero Molina el alférez 
de navio D. José Blein. 
—Han sido nombrados: auxiliar de 
la jefatura de estado mayor del arsenal 
del Ferrol, el alférez de navio D. Juan 
Bellas, y vocales de la junta de revi-
sión de fondos económicos de edificios 
de la marina da guerra del expresado 
arsenal, el teniente de navio de primera 
don Alvaro Blanco y el teniente de 
navio D. Antonio Zanón. 
—Han sido destinados: á la corbeta 
Rautilm, el alférez de navio D. Adria-
no Pedrero, y á las órdenes del coman-
dante general del arsenal del Ferrol, 
•el de igual clase don Manuel Pavía. 
—Se ha dispuesto el pase al servi-
cio activo del módico primero de la ar-
mada don P^dro Motedano, y su des-
tino al departamento de Cartagena, y 
el pase á situación de excedencia vo-
luntaria a los comandantes de infante-
ría de marina don José Buitragoydon 
Diego Martín Arroyo. 
—Se indica para el cargo de ayudan-
te de la capitanía del puerto de Cádiz, 
al teniente navio D. Carlos Latorre. 
—Ha sido nombrado jefe de sección 
del estado mayor de la provincia ma-
rítima de Madrid, el capitán de fraga-
ta Sr. Eamos Azeárraga. 
—Ha sido destinado á la subsecre-
taría del ministerio de Marina, el te-
niente de navio don Leopoldo de Acar. 
MEECADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: á 11$-111 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
Á % 5.97 
OROKICA G M E K A L . 
Esta mañana entraron en puerto los 
•vapores Orizaba, de KaevaYork; Mas-
cotu^de Ti:njpa y Cayo-Hueso; Castle 
field, de Fiiadelfia, y Átfomo X í I I , de 
Veracruz. 
Un amigo nuestro nos suplica llame-
mos la atención del Sr. Alcalde Muni-
cipal de Kegla, acerca de la turba de 
chiquillos de todos tamaños, clases y 
condiciones que incesantemente moles-
tan á los pacíficos vecinos de la calle 
de Buena Yista, entre la Real y la de 
Santa Ana, de aquella población, pro-
vocando con sns desmanes lances muy 
desagradables entre personas mayo-
íes. 
Conociendo, como conocemos, los bue-
nos deseos del Sr. Cajigas hacia todo lo 
•que sea razonable, estamos seguros de 
que dará las oportunas órdenes al al-
calde de barrio y policía, para que de-
saparezcan esos hechos y obligará á 
-que los padres despreocupados envíen 
eus hijos al colegio en vez de permitir-
les ejerzan la vagancia en contra de 
aquel vecindario honrado y pacífico, 
sin que hasta la fecha, agrega el comu-
nicante, el celador, guardias munici-
pales ni Orden Público, haya puesto 
correctivo á sus desvergüenzas. 
La Sociedad Balear de Beneficencia 
celebrará junta general el próximo do 
mingo 21, á la una de la tarde, en los 
salones de la Lonja de Víveres. En di-
cha junta se procederá, entre otros a-
suntos, á la elección de la Directiva. 
El Ldo. D. Eoberto Heydrich nos 
participa haber sido nombrado repre-
sentante de la Sociedad de patentes, 
marcas y técnica Dorst & Ca, de Ber-
lín. 
El Sr. D. Julio de Cárdenas, juez 
municipal, en funciones de juez de pri-
mera instancia del Pilar, ha trasladado 
las oficinas de dicho juzgado á la calle 
de la Habana, número 200. 
A las cinco de la tarde de hoy celebra 
sesión extraordinaria la sociedad de 
expendedores de leche, á fin de acordar 
solicitar de la Alcaldía Municipal que 
señale plan, plazoleta y solares yermos 
donde deben situarse los vaqueros, 
para ver si dichos lugares son capaces 
de contener el número de vacas matri-
culadas. 
Don L Marqués Boca, de Santiago 
de Cuba, ha sido autorizado para com-
prar, vender é importar armas y pól-
vora. 
Por el Gobierno General han sido 
devueltos á la Junta de Patronos del 
hospital de "Nuestra Señora de las 
Mercedes'', los presupuestos del año 
actual, con objeto de que se modifique, 
entre otras cosas, la proposición qae 
hace de que las plazas de médicos de la 
plantilla del Hospital sean servidas 
por médicos honorarios gratuitamente, 
por oponerse á ello la circular de mayo 
de 1883. 
SUCESOS. 
L U X A C I O N 
La morena Candelaria Rivero Hernán-
dez, vecina de la calle de San Nicolás nú-
mero 94, fué aaistida en la casa de socorros 
de la tercera demarcación, de una luxa-
ción menos grave, qae se causó al caerse 
de la azotea de su casa. 
H E R I D A . 
En la casa de socorros de la tercera de-
marcación fué asistido don Gabriel Diaz y 
Martínez, vecino de la calle de Yelázquez 
número 12, de tres heridas menos graves 
en la cara y una leve en la espalda, las 
cuales dijo le habia causado un moreno 
desconocido, al transitar por la calle de 
Zequeira. 
QUEMABÜRA8 
La menor parda María Josefa, vecina de 
la calle de los Corrales número 40, Guana-
bacoa, fué asistida en la casa de socorros 
de aquella villa, de quemaduras de segan-
do grado en la cara y cuerpo, las cuales ee 
causó con ácido fónico que se derramó por 
las partes lesionadas. 
D E T E N I D O S 
Como presuntos autores del hurto de dos 
cargas de aguacates, naranjas y limas ádon 
Jnan Rodríguez, vecino del barrio de San 
Blas, término municipal de Madruga, el ce-
lador de aquel punto, señor Nadal, detuvo 
á dos individuos blancos. 
El celador del barrio de Atarés detuvo á 
un individuo blanco, vecino de la calle de 
San Joaquín número 57, al que la policía 
venía persiguiendo por cuatrero, y en cuyo 
poder fueron hallados dos caballos, cuya 
procedencia no pudo acreditar, quedando 
depositadas las bestias. 
Por haber amenazado con un cuchillo de 
punta á don Bernardino Fernández Val-
cárcel, dependiente y vecino del mercado 
de Tacón, y á su principal don Jesús Blan-
co y haber hurtado una gorra, faó detenido 
un individuo blanco, que empuñaba el ar-
ma y en cuyo poder fueron hallados cuatro 
pañuelos blancos, que se supone hubiese 
hurtado. 
D E B R C M B E 
A las doce del día anterior se derrumbó 
la cerca de mampostería de la casa calle de 
las Animas número 46, sin que hubiese que 
lamentar desgracias personales. 
H U R T O S 
Del patio de la casa número 88 de la ca-
lle de Barrete, Guanabacoa, le hurtaron 
siete gallinas ádon José Araoz, sospechan-
do haya sido el autor un pardo á quien no 
conoce. 
D. Evaristo Delgado González, vecino de 
de Punta Brava, participó al celador de 
Puentes Grandes que habiendo dejado su 
caballo aparejado en la bodega de Morda-
zo, se lo habla llevado un individuo llama-
do Saturnino, que reside en el barrio del 
Cerro. 
C I R C U L A D O S 
. Los celadores de los barrios del Arsenal, 
Colón y Santo Cristo detuvieron á tres cir-
culados. 
Í 9 M H 8 F S I E 
A US MIIIM 
A i i PfÉ 
ofrece exquisita lecbe pura racibida del potrero y va -
quería propia de la casa, por lo que podemos garanti-
zar su pureza. 
BP'Se lleva á domicilio. 
EL ANON DEL PRADO. 
Prado 110. Teléfono 616. Habana 
Cajigas y Alvarez. 
V 
^ 
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LA R E G E N T E 
Casa de préstamos y contratación de Alvarodiaz y Hermano 
Neptuno ns. 39 r 41, esquina á Amistad. Teléfono 1,607. Esta casa gana por momentos mayores y más legítimas simpatías entre el público de 
la Habana. Hay en LA REGENTE el surtido más completo en mobiliario, todo de úl-
tima moda, de construcción elegante por su estilo y excelente por su calidad. En juegos 
de cuarto los hay para satisfacer al más exigente sibarita. Los muebles de fresno y 
nogal, que tienen hoy la predilección de todas las personas de gusto, ofrecemos la va-
riedad más completa y más artística. Lo propio ocurre con los lijeros y frescos juegos 
de mimbre, muy apropiados para gabinetes 6 galerías. 
Sobre pianos ofrecemos los primeros y más renombrados modelos. Los tenemos de 
todas clases, y procedentes de los fabricantes más notables. En el ramo de joyería 
no es posible la competencia con este moderno y ya muy acreditado establecimiento. 
Hay temos de real y positiva pompa al lado de alhajas sencillísimas; con las pedrerías 
alternan esas prendas tan usuales noy entre las damas donde sin haber lujo no falta el 
valor y el mérito. 
En los precios no hay competencia posible, todo procede de ocasión para poder ven-
der más barato que nadie. 
LA REGENTE facilita dinero, en condiciones más ventajosas que todas las demás 
casas análogas de la Habana. Lo mismo para grandes que para pequeñas cantidades, 
solo bastará la garantía de alhajas, muebles, pianos y toda clase de valores, con un 
corto interés y á plazos convencionales 
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nes te reúnes son ladrones de profesión 
y que tn mismo eres uno de ellos. 
—¡Bah!.. . . 
—Sí, que eres nn ladrón, y, lo que 
«8 mucho peor, un asesino 
KOÍUYO tiempo para terminar la 
frase. 
Aprovechándose de que estaba enar-
decida con la cólera y con las amena-
zas, y que no estaba prevenida contra 
cualquier ataque, el joven había retro-
cedido unos pasos como para tomar te-
rreno; después, bajando la;cabeza, como 
un carnero que se dispone á topar, y 
tomando carrera, s© había precipitado 
sobre Amenaida y le había dado una 
de esas terribles cabezadas en el estó-
mago, muchas veces más terribles que 
una puñalada ó un tiro. 
Amenaida cayó como un'rayo. En a-
quella rápida caida su nuca dió un fuer-
te golpe en una de las puntas de la mesa 
que se hallaba detrás de ella. La aris-
ta de la madesa penetró como una pun-
ta de hierro en la caja osea del cráneo. 
La desgraciada quedó tendida en el 
suelo sin dar señales de vida. 
Un ruido indescriptible se produjo en 
la sala. Todos los bailadores se habían 
parado; los bebedores habían dejado 
¿os vasos; las mujeres lanzaban gritos 
agudos. Una voz exclamó: 
—¡La policía! 
Ninguno de los allí presentes debía 
tener la conciencia tranquila, ya que no 
tuviera su personalidad algo por qué 
temer á la autoridad. 6 ^ 4 
Porque bebedores, bailadores, hom-
bres, mujeres, todo el mundo, se preci-
pitó como un torbellino hacia la puerta. 
Arsenio, su madre, su hermano y todos 
sus compañeros salieron mezclados, en-
vueltos en el. Atravesaron la tienda, 
y en un minuto se hallaron en la calle, 
dispersándose cada uno por su lado, 
camo si cada individuo ó individua, 
que lo componían hubiese estado dota-
do de un par de alas en los talones. 
Los músicos apenas habían podido dar-
se cuenta de lo ocnrrido; pues cuando 
dejaron de tocar, ya que no quedaban 
en el salón más que ellos y la herida, 
que permanecía en el suelo pálida co-
mo una muerta y con la cabeza bañán-
dose eu un mar de sangre 
Los agentes, que habían sido avisa-
dos, llegaron al fin. Uno de ellos se 
esforzaba en contener á la multitud de 
vecinos y de transeúntes que habían a-
cudido al ruido. El otro interrogaba 
al dueño del establecimiento. 
—¡Dios mío!—contestaba el interro-
gado con un mal humor manifiesto.— 
¡No he visto nada, no he oído nada, es-
taba en el mostrador despachando, v 
todoel mundo se divertía tranquila-
mente! Ta sabéis que nunca me ha 
gustado meterme en vidas ajenas, y me 
nos molestar á mis parroquianos 
¡Esta maldita vieja me ha arruinado*! 
¡Le está muy bien empleado lo que le 
pasa! ¡Oasi todos los consumidores se 
han marchado sin pagar el gastol 
Si en recompensa dejárais entrar á la 
gente que hay fuera, y que pagarán al-
go por ver 
Un nuevo personaje llegó en aquel 
momento y cambió un apretón de ma-
nos con el agente de uniforme. 
—¿Cómo va Viñeroní Me ale-
gro mucho encontraros. ¡Ah! habéis 
cambiado de barrio por lo que veo, en 
compañía dr Salerin, al cual he saluda-
do á la puerta. 
—Si, y por cierto que no hemos ga-
nado con el cambio. Siempre peleando 
con las mismas gentes Siquiera 
á las de por allí ya las íbamos cono-
ciendo 
—¿Y qué es lo que ocurre por aquí 
esta noche! El rumor público es lo 
que me ha traído aquí. ¿Qué ha sido; 
un accidente, una riña ó un crimen? 
—Oreo que se han debido pegar, por 
loque dicen ¡Ah! ¡toma, toma, 
Terrasou, pues si la víctima es una de 
vuestras antiguas conocidas! ¡Y pen-
sar que la infeliz ha venido desde tan 
lejos para que la hagan un regalo se-
mejante! 
El inspector se acercó á Amenaida. 
—¡Toma, toma, toma! pues si es la 
autócrata del beuglant de la Batte-aux-
Oailles. Es preciso que hagamos cuan-
to podamos para hacerla volver en sí. 
¿Se ha ido á buscar un módico? 
r-SÍ) yo he mandado á mi criado— 
dijo el tabernero.; 
La viuda se movió ligeramente. Su 
mirada se fué poco á poco animando. 
CENTRO 6ÍLIE60. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo acordado por la Junta Di-
rectiva asociada de la Comisión de «ocios nombrada 
en la última Junta general, se convocan por este 
medio aspirantes á la contrata de las onaAS DE COW8-
TRITCCIOK proyectadas en la manzana que se haUa 
enclavada la Quinta -'La Benéfica", y para cuyo fin 
tendrá lugar el domingo 28 del oorrieute, en el salón 
principal de este "Centro'', un concurso público que 
dará principio á la una y terminará á la una y media 
de la tarde, en cuyo tiempo deberán los licitadores 
entregar sns proposiciones al Presidente de la mesa, 
que estará constituida en el salón antes referido, y se 
compondrá de los catorce señores que determina el 
pliego de condiciones. 
Las proposiciones estarán redactadas con sujeción 
al modelo que se halla al final de esta convocatoria; 
serán entregados en sobres cerrados que rubricará 
exceriormente el interesado, acompañando á la mis-
ma el resguardo de la fianza provisional de quinien-
tos treinta pesos oro que deberá tener depositados en 
!a Secretaría del "Centro", para poder tomar parto 
en el concurso. 
El plazo que se concede para la ejecución de las 
obras es el de cinco meses, y el pago del importe de 
ias mismas se hará por mensualidades vencidas, á ra-
zón del ochenta por ciento dal valor que represen-
ten las que se realicen durante el mes anterior al en 
que se satisfaga, reservándose la Sociedad como ga-
rantí* el veinte por ciento restante, cuya ascenden-
cia total al recibirse definitivamente las obras, será 
satisfecha en tres plazos de á dos meses cada uno. 
4 Se fija como valor de los enunciados trabajos de 
oonstrucción, para que sirva de tipo en el concurso, 
la cantidad de $53,659-66 oro. 
La Memoria descriptiva, planos, pliegos de condi-
ciones facultativas y económicas y cuantos documen-
tos constituyen el expediente-proyecto de los pabe-
llones, asi como el pliego de condiciones á que habrá 
de ajustarse el concurso y cumplir por su parte les 
licitadores y en su caso el adjudicatario, se hallan de 
manifiesto en la Secretaría del "Centro" á disposi-
ción da cuantos deseen examinarlos 
Habana 17 de octubre de 1891.—El Sscretario, i?í-
eir io Rodríguez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D N. N. y N., de años de edad, natural de 
, provincia de 7 vecino de la 
calle de número , enterado do todos 
los documentos relativos á la construcción de tres 
pabeüonos de nueva planta proyectados en la man-
zana que se hall;, enclavada la Quinta "La Benéfi-
ca", se presenta como licitidor en solicitud de que le 
sean aĉ judicadas por la cantidad de (la can-
tidad en letra) pesos . . . . centavos oro, obligándose 
á cumplir y pasar por cuanto se preceptia en la do-
cumentación de que se hace mérito zl principio. 
Adjunto j para acreditar su derecho i tomar parte 
ea este concurso, acompaña á la presente proposi-
ción el resguardo de quinientos treinta pesos oro de-
positados en la Secretaria de la Sociedad en concep-
to de fianza provisional. 
(Fecha y firma.) 
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Sociedad de Instrucción j Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte. 
Esta sociedad celebrará el próximo sábado 20 del 
actual una función dramática y baile con la primera 
orquesta del popular MARIANO MENDEZ, de 
gracia para los señores socios. 
La ficción se compondrá de la preciosa comedia 
en dos actos de los señores Eamos Camón y Vital 
Aza, titulada Zaragücta, la que empezará á las ocho 
en punto á fin de que el baile pueda dar comienzo á 
las diez. 
Se admitirán socios hasta última hora conforme al 
Reglamento. 
Jesúa del Monte, octubre 16 de 1894.—El Secreta-
rio, A Lombard. 13*21 4a-17 
VAPOBES D E TSATEISIA. 
SE ESPESAN™ 
Obre. 19 Madrileño: Liverpool y escalas. 
19 Gallego: Liverpool 7 escal&t. 
22 City oí Washington: Veracruz y escalas. 
. . 21 Yucatán: Nueva-York. 
23 Máxioo: Pto. Rico v Mcaias. 
., 23 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
. . 24 Alfonso X I I : Cádiz y ascalia. 
.. 2t Ciudad Condal: Kueva-Yori. 
„ '-'4 Yumurí: Nueva-York, 
24 Segur anca: Veracnu y eacalaa. 
25 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
_ 28 Saratoca: Veracnu y escalad. 
28 Vleilancia: Nueva-York. 
. . 29 Habana: Colón v escalas. 
.. 30 Pió I X : Barcelona y escalas. 
Nbre. 1? Helvetia: Hamburgos y escala». 
4 Manuela; Pueno-Rúw 7 (Moaíai. 
SALDRAN-
Obre. 18 Séneca: Nueva York. 
. . 18 Orizaba: Veraorux 7 asoalaa. 
. . 20 Oitv of Washington: Nueva-York. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
. . 20 Panamá: Nueva-York. 
. . 22 Yucatán: Veracruz 7 aioala*. 
„ 25 Seguranoa: Nueva York. 
. . 25 Yumurí: Veracnu 7 eto&Iaau 
28 Saratoga: Nueva-York. 
29 Vigilancia: Veracrui 7 escalas. 
. . 31 México: Puerto-Rico y escalas. 
Nbre. 2 Helvetia: Veracruz 7 Tamplco. 
VAPOEEB COSTEEOS. 
SE ESPERAN. 
Obre. 21 José García, en Batabanó precedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfnegoa. 
. . 21 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crus, 
Jácaro, Túnas. Trinidad 7 Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Obre. 20 Ramón Herrera, para Nnevitas, Puerto-
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Quantá-
namo 7 Cuba. 
. . 21 Josefita: de Batabano, para Cienfuegos 
Trinidad,Tana8, Júcaro,Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
CLAEA.—De la Habana para Sagaa y Caibarién 
todoa los viernes á las 6 do la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
Se fijó en el agente y se notó en ella nn 
gesto de satiafacciónj sn inteligencia se 
despejó nn tanto. 
—¡Aillos reconozco—balbució—vos 
fuisteis el que estuvo expuesto á que le 
sonaran en mi casa. 
—¿Sois de la prefectura? 
T añadió con una contracción del 
rostro, que parecía una sonrisa: 
—¡Me alegro mnoMsímo! ¡Oh,! 
sí, muchísimo Me vais á anudar á 
vengarme. 
Trató de incorporarse, pero no pudo 
lograrlo; lanzó un gemido y prosiguió: 
—Ha sido un ganapán a quien yo he 
dado de comer, el que me ha puesto en 
tan lastimoso estado. 
Después agregó con tono fero z: 
—Pero estoy segura de que le gui-
llotinarán. 
—Es segurísimo que la justicia le 
pedirá cuentas, y muy estrechas, de 
este acto. Golpes y heridas que ocasio-
nan incapacidad para el trabajo, le 
proporcionaran varios meses de pri-
sión. 
¡Prisión! Eso no es bastante—dijo 
la Sra. Verre Pilé con sombría energía. 
—Quiero que le corten el pescuezo, ó 
que vaya á podrirse al otro lado del 
mar. 
Invitó con un gesto al detective para 
que le escuchara. 
Estad tranquilos No me doy 
aún por vencida. ¡Ah, señorl ¡Si supié-
rais lo que tengo en el saco, que voy á 
vaciarl 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 d . la 
tarde para Nagua y Caibarién, regresando los la 1 s. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caiii én 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á !„ 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las ' do 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GDANIGUANICO.—De la Habana para Arro rot. 
La Fe y Guadiana, los días 10,20 y SO á las 5 di 1» 
tarde, retoñando los días 17,27 j 7 por la mañant. 
i K UNAN DO.—De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto loa miércoles á 
medio día. 
TBITON.—De la Habana payra Bahía Honda, R:o 
Blanco, Sin Cayetano 7 Malas Agnas todos ios sá-
bados á las 10 de la noche, regresando los miércole*. 
P U E S T O D E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 17: 
De Nueva-York, en 3̂  días, vap. amer. Orizaba, ca-
p?tán Hojt. trip. 7ü, tons. 2,834, eos carga, á 
Hidalga y Comp. 
Filada fia. en 8 días, vapor inglés Castlefield, 
cap Johnsen, trip. 23, tons. 1,493, «on carinn, á 
P. Qamis. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horaa, rapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, trip. 44, tons. 520. 
en lastre, á Lawton 7 Hnoi. 
Verairuz 7 escalos, en 3 días, vapor-correo es-
pañol Alfonso X I I I , capitán López, tr p. 149, 




Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mase )tt«, 
cap. Derker. 
Msvimiento d« pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CATO-HÜESO, en el rapor KM» 
rioano Mascotte: 
Sres. D. Manuel Fernández—Manuel Mafiiz—Bo-
nifacio Gutiérrez—Pablo Regg—Faustino Pernándes 
—Alejandro Murg—Emilio Rodriguen—Amado Gó-
mez—C. Yáñez—José Sabino—Antonio Domingo— 
Joaquín Cuello—Juan Superville—EmUio Roig— 
Enrique Roig—.Tuan Arnao T 1 más—C. Casanova— 
P. Ellinger—Otto D. Drorp—J. J . Bermheim—S. 
Qengatín—Vicente P. Ayala—Domingo Villamil. 
De VERACRUZ en el uapor correo español .Ai-
fonso X I I I : 
Sres. D. Manuel Abascal y familia—José A. Diaz 
—Giacomo Cappellasi—Carmen Betancourt —Matil-
de Crespo—Delfloa Torres—Concepción Pignens— 
Sara Maules-Elvira López—Piulina Calvo—Rafae-
la Martínez—A. Halzen. señora y 2 hüs—J. B. 
ElliottyS más—Mercedes Martícez—María J ^ -
linela—Francisca Guerra—Esteban Obíet—Mirii 
Gallardo—Pedro López—Chas Prada—Antonio 
Blanco—Antonio López—Mariano Manteca—Rafael 
Alvarez—Consuelo Chávez—Francisco Guerrero— 
Además, 14 de tránsito. 
De NUEVA YORK, en el vap. amer. Oruabx: 
Srev D. Emilio Ornfe—G. Donefhan—N. Millian 
—T. Kleser—James Gran—J. M. Keller—E. Ka<de 
y familia—Ramón Pelayos y señora—J. Paedia y fa-
milia—Manuel Herrera y señora—David Guistoa y 
fami ia—Carlos Book—Edivards Media—Constaiti-
ne Jonnlan—Z. Dolían—T. J . Treserra—P. C ir-
sunth—G Haartans—E. Broaford—J. Bechara— 
J , Gullios—E. Lopri—M. Lndranik—P. Waihoa— 
D. Rache!—Joseph Gala—N. Tercha—M. David— 
Dabaf Joíefh—D. Elerafrotte—-Tedalo Macoul—O. 
Macoul.Alemás, 4 de tránsito. 
¡EMPRESA^ 
DE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS DE H E R R E R A , 
£1 magnífico y nnevo vapor 
MARIA H E R R E R A 
CAPITÁN D. FEDERICO VElfTUEA 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 24 
de octubre á las 2 de la tarde, vía Caiba-
rién para loa de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
La carga se embarcará por el muelle do 
Caballería hasta el dia 22 inclusive. 
NOTAS. 
Este vapor estará atracado á uno de loa 
espigones de los muelles de Luz para ma-
yor comodidad de los señores pasajeros. 
En Caibarién el pasaje será conduci l > á 
CATO F R A N C E S por uno de los vaporea 
de la Empresa que hacen esa carrera. 
La casa armadora consecuente coa au 
iniciativa de los viajes directos desde esta 
Isla á Canarias, ha tenido especial cuídalo 
en dotar al MARIA HERRERA con todaa 
los comodidades necesarias para el pasaje. 
Las cámaras de 1* y 2* son espaciosas y 
decoradas con gusto y elegancia, y la de 3* 
reúne grandes comodidades para los pasa-
jeros de esta clase, los cuales van instala-
dos en su espacioeo y ventilado entrepuen-
te con literas de hierro y lecho de lona, lo 
cual se presta á una hmpioza extraordiaa- • 
ría tan c~nvemecte eu estos casos. 
Además tiene cuarto de baño y una her-
mosa cocina dedicada exclusivamente al 
pasaje de 3a, pTometiéniose la Empresa 
que éste quedará complacido tanto por las 
condiciones citadas y la rapidez de dicho 
vapor, cuanto por el excelente trato qae 
tiene acreditado. 
I 25 2 ot 
—¿Qué es lo que me queréis decu-í— 
preguntó el agente con vivo interés 
—Sé cuanto es presiso para evitar 
un gran crimen. 
—Pues bien, Jiabladj estoy á vuestra 
disposición; os escucho. Pero antes... 
Terrjisón se dirigió á un gaardia. 
—Llevémosla á un lecho; estará más 
cómoda y podrá hablar mejor. 
La Catapulte protestó. 
—¡No! ¡no! ¡ISTo me mováis! ¡No me 
toquéis! ¡No me molestéis! ¡Ya no 
la siento! ¡Acabaré por perderla! ¡la i l i -
náos sobre mí, que nadie pueda oír-
me! 
El inspector hizo que todos los asis-
tentes se retiraran y se arrodilló la la« 
do de la mujer. 
Los ojos de la desgraciada pareíían 
acariciar una resolución, que muy bien 
pudiera constituir una venganza. 
Empezó mascullando las frases y en-
trecortándolas con pausas forzad as y 
sordas quejas. 
—Se trata de una casa de una 
casa que van á saquear en la noch i de 
mañana en el Vesinet, en el c s. oi-
no de Chatón, cerca de la estació i de 
Pecq. Harán muertes Irán ma-
chos Una mujer es la cómplice — 
Ella les introducirá. . , . Es preciso que 
esa mujer vaya á la guillotina 
—Irá, os lo prometo. ¿Pero cuál es 
el nombre del propietario de esa oa-
saT 
—Me lo han dicho Sí, ese nom-
bre.. . . Pero no me acuerdo. 
LA SERPIENTE EH EL PECHO. 
No hay necesidad de desvanarse 
loa sesos para encontrar asuntos dra-
máticos: el drama vivo, palpitante, re-
bosando de horror trágico, está en to-
das partes. Jo encontramos al revolver 
de cada esquina, se sienta al lado nues-
tro en las horas de trabajo, come tal 
Tez en nuestra mesa, y acaso lo lleva-
mos oculto en lo más hondo de nuestro 
ser. 
Ante estos dramas reales, las fábulas 
inventadas por trágicos y dramatur-
gos, Thyestes, devorando á sus hijosj 
Edipo, arrancándose los ojos; Macbeth, 
asesinando el sueño... nos parecen pá-
lido reflejo de las prosaicas tragedias 
de la vida. La lógica de la providencia 
es implacable. 
De <-8toe dramas sin puñales ni ve- j gidad, los dolores ajenos. 
Heno?, pero más tenibíes que los otros, i 
fui tchti^o hace j a muchos años. No 
hay ón éi accidentes espeluznantes, ni 
conflictos pavorosos: es una de tantas 
mida, X y yo nos sentamos en un 
banco de piedra, á la sombra de un 
grupo de grandes árboles. Tocaba ya 
el sol con las cumbres del Guadarrama 
Lejos sonaba la alegre música de un 
piano de manubrio. 
Durante largo rato, ni uno ni otro 
despegamos los labios. Después, mi a-
migo, como si pensara en voz alta, ex-
clamó: 
—¡Qué cosa tan buena ser la muertel 
¡Qué bien debe dormirse en medio de 
una paz como ésta, allá abajo, en la 
mullida tierra del cementerio! 
—Déjese usted— le contesté — de i -
deas fúnebres.. 
—¡Si viera usted—me interrumpió— 
qué desesperada es mi vida!.. 
Calló; y procuró torcer el curso de 
sus pensamientos: es una mala acción 
explotar, en provecho de nuestra curio 
* 
liistoní!s vulgares como pasan, sin a-
naxtear t;:! vez, una lágrima, sin des-
pertar acaso la curiosidad del público 
indiferente. 
ÜSueetíO corazón, para conmoverse 
con las penas ajenas, necesita siempre 
deUo i« atral y de lo declamador: Nos 
hace Dorar una novela ó un cuento 
patéüro, y nos dejan indiferentes los 
más negros horrores de la existencia. 
Conocía el corazón humano quien es-
tableció la antigua costumbre de las 
plañideraí-: el dolor fingido nos emocio-
na más que el dolor real; es más artís-
tico. 
* • 
El Léroe de mi cuento, ó, mejor di-
cho, bietori», que hietoria rigurosamen-
te verdadera es la que voy á referir, 
Pasó tiempo. Un dia vimos con sor-
presa, que X . . no había acudido á la 
oficina. Era la primera vez que aquello 
ocurría on el espacio de no sé cuantos 
años. 
—Estará malo—digimos. Y, en efec-
í to, no nos habíamos equivocado. A l dia 
siguiente, él mismo nos habló de su 
mal. 
—Sentí—nos decía—como si un aro 
de hierro me apretase el pecho. Fué un 
ahogo terrible. Por fortuna, el módico 
me ha asegurado que no se repetirá. 
Creo que moriría si me volviese á dar. 
Y comenzó á trabajar con el mismo ar-
dor infatigable de siempre. 
Aquello era el principio del fin: la 
terrible angina de pecho, que poco á 
poco va apretando el corazón hasta es-
trangularlo. Era la enfermedad de que 
debía morir nuestro amigo. Su pobre 
corazón, atormentado por todos los do 
era uno de esos trabajadores de levita i lores, oprimido por toda especie de pe 
que tanto abundan en las grandes ciu- i ñas, se rompía. Los médicos explican, 
dadet; braceros cuya jornada es de con su acostumbrado tecnicismo, el te-
diez y seis horas; que luchan desespe 
radamente por la vida, durante unos 
cuantos años, pocos, y que al fin caen, 
para no levantarse jamás, tan olvida-
dos, acaso más, que sus hermanos los 
jornaleros de las minas y de las fabri-
cas. 
No he conocido hombre que trabaja-
l a tanto como mi pobre amigo X . . . 
Cuando llegábamos á la oficina le en-
contrábamos siempre inclinado sobro 
las cuartillas, silencioso, atento á su * 
rrible mal, su parte mecánica; pero las 
causas no están ni en los músculos ni 
en los nervios: están en e; dolor moral 
en ese tormento de la gota, que acaba 
por desacer los más fuertes organis-
mos. 
En vísperas de morir todavía nos hi-
zo una visita. 
—Ya me encuentro bien—nos dijo.— 
Pronto reanudaré mis trabajos. Tengo 
tanto que hacer!.. 
Fueron las últimas palabras que le 
trabajo, á fin de no perder un solo mi-! oímos. Al día siguiente, al entrar en la 
unto para terminar cuanto antes su 
tarea y emprender otra y otra luego y 
Otra mas tarde Porque nuestro 
compañero tenía no sé cuantas ocupa-
ciones diferentes, y las desempeñaba 
todas con una escrupolosidad sin ejem-
plo. Para él no había ni descanso, ni 
fiestas, ni viajes, ni enfermedades. Es-
clavo de sus deberes, jatoás faltaba á 
ellos. 
- C o n tanto trabajar—solíamos de-
cirle—va usted á hscerse rico. 
El levantaba la cabeza, nos miraba 
con una expresión que hacía daño, y 
volvía á engolfarse de nuevo en sus 
cuartillas. 
¡Rico! Bien pronto supe que aquella 
palabra era un sarcasmo. X . . . , no 
era rico, sino que estaba agobiado por 
las deudas. De modo que, a la fatiga 
de trabajar sin descanso, unía la an-
gustia de deber. La vida era para él 
continuo termentó: á todas la carta 
apremiante del acreedor que no espera 
la insistencia del deudor pequeño, el 
sonrojo de pedir prestado, los plazos 
que se acercan amenazadores, la pe-
tición de la paga adelantada, lo que 
los franceses significan con la gráfica 
frase de coiñerse el trigo en yerba; las 
congojas todas de eso que se llaman 
trampas, y que son, para el hombre 
delicado, trampa verdadera, en que se 
resuelve, desesperado é impotente. 
X . . . ganaba bastante lo suficiente 
para vivir con desahogo; no tenía vi-
cios, ni siquiera fumaba; pero su casa 
©ra una especie de tonel de las Danai-
des, en que el pobre trabajador echaba 
sin descaneo la cal de sus huesos, el 
Merro de su sangre y el fósforo de su 
cerebro. 
Se había casado con una mujer de 
clase superior. Tuvo la boda por colmo 
de su felicidad; le pareció que 
oficina, supimos que el pobre X . . aca-
baba de morir. 
» 
* « En medio de la pena que me causó 
aquella muerte, tanto tiempo presentí 
da, sentí no sé qué especie de consue-
lo. A l fiu había llegado para aquel inol I acogidos por el pfiblico. 
años; Traje de lana para señoritas; Abri-
go de cheviola; Vestido con casaca lar-
ga; Chaqueta; Vestido Princesa. 
Apenas llega noviembre y se abren 
salones, teatros y circos todas las da-
mas procuran recibir la referida Moda 
Elegante para estar al corriente de las 
confecciones últimas. L a Agencia en 
la Habana de dicho periódico ilustrado, 
hállase establecida en Muralla número 
89, entresuelos. 
LOS SASTRES HÚNGAEOS.—Así COmO 
antes era un dón casi exclusivo de los 
italianos el arte de la música, y de los 
suizos la fabricación de los relojes, es 
ahora de los húngaros la sastrería. 
En París, Berlín, Viena, Madrid y 
Londres los sastres húngaros son los 
más favorecidos por la gente de buen 
tono; llegando esa preferencia hasta la 
superstición de creer que los trajes he-
chos en los talleres húngaros son, no 
sólo del mejor gusto, sino dichosos á la 
vez para sus dueños. 
Véase cómo explican los amigos del 
joven tcheque Stoimack, la serie de 
desgracias en que cayó ese simpático 
joven, tan estimado en los principales 
salones de Europs: 
"Mientras vistió en la gran sastrería 
de Kalck, húngaro, en todas las casas 
obtenía el éxito por él apetecido; pero 
desde su veleidad por el sastre Sheldm, 
sueco, todo le salía mal, y peor el mal-
hadado viaje en que perdió la vida.'' 
¿Con que los sastres húngaros son 
mascoto^? 
¡Ahí ¡qué rayo de luz! ¡Sí, eso es! Por 
eso el Marqués de X , que estaba 
arruinado, ha vuelto á recuperar su for-
tuna. Claro! como que se viste en casa 
de Máximo Stein, sastre húngaro, y 
por tanto, mascóte. 
En cuanto concluyamos este trabajo 
tomaremos el camino que la convenien-
cia nos señala. 
ALBISÜ.—Dicen las personas que 
han visto trabajar en la Península á 
Concha Martínez, que esta tiple cómica 
da relieve y vida al juguete lírico (7¿tr-
mela, anunciado para la primera tanda 
de hoy, miércoles. Veremos si el rumor 
resulta positivo. 
Termina el espectáculo con la zarzue-
la, en dos actos, Oalatea, cuyo princi-
pal papel desempeña con mucho luci-
miento la celebrada artista Enriqueta 
Alemany, así en la parte de canto como 
en la de declamación. 
IRIJOA. —KOS comunica D. Santiago 
Pubillones que el estreno de la Com-
pañía de Variedades, anunciado para 
hoy, se efectuará mañana, jueves, de-
dicándose esta noche á los ensayos de 
la Orquesta de Señoras y de la Panto-
mima. El Coronel está satisfecho de 
los artistas que ha traído para la rea-
pertura de Irijoa, y crée que serán bien 
vidable compañero la hora del desean 
so, y recordé la hermosa tarde de otoño 
que habíamos pasado juntos, y las pa-
labras que le oí pronunciar, sentado 
los dos á la sombra de un grupo de 
grandes árboles, mientras que el sol 
poniente tocaba ya las crestas del Gua 
darrama: 
—¡Qué bien debe dormirse en medio 
de una paz como esta, allá abajo, en la 
mullida tierra del cementerio! 
ZEDA. 
NOTAS 1 SOGliD. 
Toda la sociedad habanera disponía-
se asistir anoche al recibo de los seño 
res Condes de Fernandina, pues al 
atractivo que tienen siempre todas las 
fiestas que se dan en aquella casa don-
de moran la distinción más exquisita y 
la más genuina representación de la 
nobleza de este país, uníase ayer el 
muy poderoso de ser la última fiesta en 
que se presentaba la adorable y adorada 
Josefina antes de su ya próximo matri-
monio; pero un fuerte chubasco que 
cayó sobre la ciudad á las siete, cu-
briendo de barro las calles, fué lo bas-
tante para que el retraimiento fuese 
general y acudiesen muy pocas damas 
á una fiesta para la que puede decirse 
que estaba preparada toda la Habana. 
Los que á ella asistimos admiramos 
y celebramos el rico trousseau de Jose-
había ! fi113» Q11© firman los más acreditados 
alcanzado una' estrella, algo*de lo que i modistos de la capital de Francia, y los 
debieron sentir los que héroes mitoló-
gicos, cuando una de las diosas se 
dignaba descender del Olimpo para 
venir amante hasta los brazos del a-
fortunado mortal. Desde el punto y 
hora de su enlace, juróse á sí mismo 
consagrarse en alma y cuerpo á su es-
posa. La aristocrática dama, habitua-
da a las comodidades, al lujo, á los 
placeres, no echaría de menos pasados 
esplendore^: viviría como viven sus 
iguales. Cierto que la diosa había des-
cendido hasta el hogar de nuestro ami-
go sin llevar siquiera una partícula de 
aquel metal áque llamaba "cándido'' 
Quevedo Pero, ¿qué importaba? E l 
lucharía á brazo partido con el mundo 
para arrancarle la riqueza á que su 
ídolo tenía derecho. 
Y luchó, sin desalientos ni vacilacio-
nes, en perpetuo sacrificio de su propia 
persona. Hubiérasele podido tomar 
por criado de su mujer, ó por ayo, y no 
padre de sus hijos. Paseaban ellos en 
íojoso coche y evitaba él subir al tran-
vía; lucían ellas galas y joyas, y vestía 
el como el más humilde ordenanza de 
la oficina; veraneaban ellas en las pía-
yas más de moda, y permanecía él, dia 
y noche, amarrado al banco del traba-
jo. Era, en fin, respecto de los 
una especie de "Papá Gariot.77 
cuantiosos regalos que ha recibido la 
encantadora novia de sus amigos. 
A juzgar por lo que se viene diciendo 
desde que se anunció el enlace de Jose-
fina y Carlos, mañana será pequeño el 
templo de las Mercedes para contener 
la concurrencia que á él asista. 
Los señores de Guzmán no han co-
menzado á hacer las invitaciones para 
el Garden party infantil, esperando que 
se normalice el tiempo para señalar la 





No le oí quejarse más que una sola 
vez. Habíamos ido todos los compañe-
r a á pasar una tarde en el campo.— 
E L PERIÓDICO DE LAS DAMAS.—Xa 
Moda Elegante madrileña, junto con el 
número correspondiente al 22 de sep-
tiembre último, reparte una hoja de pa-
trones y dibujos para bordados y tam-
bién un figurín en colores representan-
do dos trajes á cual más primoroso. 
Eespecto á los artísticos grabados 
que decoran el texto, hay allí modelos 
de Trajes de paseo para señoras jóve-
nes; Sombrero para señoritas; Adornos 
de pasamanería para cuerpos de vesti-
do; Peinado para desposada; Idem de 
baile; Cuello de encaje; Abrigo de m -
rée y teatro. 
Trajes para niñas de 11 á 13 años; 
Idem para madre de desposada; Yesti-
do para señoritas, Traje de paño con 
adornos de piel (riguroso invierno); 
iunn.iagqnese nos preparaba laco- Abrigo; Yeetidos para [niñas de T á 9 
UNA CONOCIDA.—De paso para Mé-
jico, donde ha sido contratada por un 
antiguo Empresario, se encuentra en 
la Habana la tiple de zarzuela señorita 
Fernanda Rusquella, que tantos aplau-
sos y celebraciones obtuvo en el tea-
tro de Albisu, durante los muchos 
años que trabajó en dicho coliseo. 
Damos la bienvenida á la gentil se-
villana. 
DE DONDE VIENE EL TE—El que si-
ga creyendo que los chinos disfrutan el 
monopolio del cultivo y comercio de la 
aromática planta, se engaña como un 
chino cualquiera. í ío solamente no son 
los chinos ios únicos que cultivan el ar-
busto mencionado, sino que sus pro-
ductos disminuyen y tienden á desapa-
recer por completo. 
El Dr. Triraen, director del Eeal Jar-
dín Botánico de Ceylan, publica la si-
guiente estadística desoladora para el 
comercio del Celeste Imperio. 
De cada 100 kilógramos de te consu-
mido en Inglaterra durante el año úl-
timo, 84 han sido recolectados en terri-
torio inglés (53 en la ludia y 31 en Cey-
lan) y la China no figura más que con 
16 por 100. 
Durante el aOo citado la isla de Cey-
lan ha exportado, además, á Australia 
2.343.000 kilógramos, y son tan nume-
rosas las plantaciones de té en dicha 
isla, que el mismo Dr. Trimen teme un 
esceso de producción al que no sea po-
sible dar salida, y aconseja á los plan-
ta lores que dediquen parte de sus tie-
rras á otro cultivo, pues considera la 
invasión de te, como una calamidad que 
escluye la obtención de otros productos 
más beneficiosos, mientras su escesiva 
abundancia desprecia el artículo. 
TEATRO DB TACÓN.—KO hay fun-
ción. 
TEATRO DE PAYBET.—Compañía de 
Zarzuela del Sr. Barrera. —Las Cam-
panas de Oarri6n.~A las 8. 
TBATÍSO DS ALBISU.—Sooledad Ar-
tística de Zarzuela.—Función por tan-
das. Alas 8: Carmela.—A las 9: Acto 
primero de Calatea.—A las 10: Segun-
do acto de la miam a obra. 
TEATRO DE IRIJOA.—ErieD de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Eeoreos en los jardines. 
BAZAR BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Aibi&a.— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
MONTAfíA EüSA.—Func'r./ia disria-
mente, de 6 de la tarde á 11 ele la noohs. 
EXPOSICIÓN IICPBRIAL. — Anticue 
contaduría de Tacón. — Loa domingos, 
do 2 á 4 de la tarde, y todas las Yioohea: 
Los funerales de Mr. Sadi-Oarnot. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — Be el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Amérioa del Norte. — El ór-
gano con 1G0 instrumentos.—G-alatea. 
-DQ 7* U . 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
EEGLA, SAN TBLMO 12.—Gran fo-
nógrafo "Edisson", propiedad de Llull . 
—Canto y declamación por notables 
artistas -de 7 á 11, todas las noches. 
J.M.BoijesyC" 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
FACILITAN CAETAS DE CEÉDITO 
y giran letras íí corta y larga vista 
SOBRE NEW-YOEK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO. SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
HAMBÜRGO, BREMEN, BERLIN. VIENA! 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
ESPAÑA E ISLAS C A K A E I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
R INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
ü NIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DK 
VAL011E8 PUBLICOS. o 810 IBft-lfiMT 
i l i l 
Terminada la época de veda de es-
te exquisito M A R I S C O , desde hoy 
se hallarán constantemente de ven-
ta en el a lmacén de víveres finos 
E L R A M I L L E T E . 
70, NEPTUNO, 70. 
Se detallan 
A 50 CENTAVOS EL CIENTO. 
ü 1508 d 4 a-4 
DR. ENRIQUE PSRDOMO, 
de b Facultad Central. Viaa urinarias. 
Consultas de 12 á 3.—O'Roilly SO A. 
13100 alt 13d-2 13a-3 O 
Recomendamos al público 
esta C E R V E Z A ALEMANA 
como la mejor, la más salu-
dable y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 




S E A L Q U I L A 
la planta baja do la casa Rayo 56, acabada de cons-
truir, con bastantes comodiiudf'S, á 20 pasos de Rei-
na: la llave en los altos. 13731 4a-15 4d-16 
IMS DE TUTO 
á precios baratos de verdad. Preguntar en esta casa 
antes de comprarlos lo que vale, y no soreis víctima 
de vuestra buena fe si dais oído á los pomposos ofro-
mientos. 
Salud número 2?. Librería. 
C 1552 a 5-12 
6R1N RECOMPENSA 
El rey Luía XIV premió coa 48,090 l i -
bras el secreto de la medicina con que se-
curó unas fiebres que le pusieron al borde' 
del sepulcro. El remedio oonsíetió ea tm» 
Tintura vinosa de Quina 
preparada por Talbot. Lo que el soberano 
francés pagó á precio tan elevado on el si-
glo XVII, lo vende el Dr. González en la 
ópoca actual en medio peso plata. 
El vino do Quina ferruginoso 
del Dr. González no solo está indicado en 
las fiebres palúdicas llamadas también ca-
lenturas de frío, intermitentes, tercianas, 
cuartanas, malaria, etc., producidas por las 
emanaciones de los charcos, cloacas, sumi-
deros, pantanos, tierras removidas,, etc., 
sino también en las neuralgias, diarreas, 
trastornos gástricos, etc., que reconocen la 
misma causa. 
La Habana es un modelo de cindad puer-
ca; por donde quiera abundan los gérme-
nes del paludismo, y las poreoaas propen-
sas á contraer fiebres, neuralgias ó descom-
posiciones de vientre, dependientes de las 
emanaciones de los lugares infectos deben 
emplear como preservativo el 
DE 
simple ó ferruginoso según los tempera-
mentos, que prepara el Dr. González, y que 
vende á medio peso plata , onda pomo, en la 
Botica do San José, callo de la Habana nú-
mero 112. 
NOTA IMPORTANTE. El Té japonés, pre-
conizado por el veterano D. Fulgencio co-
mo el mejor remedio contra el estreñimien-
to, se sigue vendiendo á medio peso el pa-
quete, porque cuantas y cuantos lo prue-
ban quedan altamente satiefochos. 
BOTICA 
TONTERIAS AMOROSAS 
A consulta inocente 
de amor te invita 
con BUS pétalos blancos, 
la margarita. 
Vé arrancando sus hojas 
una por una, 
y sabrás si en amores 
tienes fortuna. 
- M e quiere... no me quiere... 
Sé que me adora. 
¿Sólo te falta el novio! 
Búscalo ahora. 
Miguel Ramos Carrión. 
E l hombre espera siempre, espera in. 
defimdamente; no hay una época en7a 
vida en la que deje de esnerar la hn 
mana criatura. f u* 
El que haciendo alarde de un escén 
tico pesimismo dice que nada espera 
ése lo espera todo. 1 ' 
Cosas dignas de saberse 
Un periódico americano ha publica 
do los siguientes curiosos conouimien 
tos, basados en la práctica, muy mere 
cedores de ser sabidot-: 
1* La sal hace cortar la lecbe Por 
consiguiente, al preparar con Re a. 
quido condimentos ó salsas, conviene 
no agregar la sal hasta el ün de la pre-
paración. 
2* El agua hirviendo quita la ma-
yor parte de las mam-.has a* frute- se 
vierte el agua hirvibndo. como á tra-
vés de nn zedazo á íiu de no humede-
cer más genero que el necesario. 
3* El jugo di-1 tomate maduro qui-
ta las manchas de moho en ios lienzos 
y en las manos. 
4^ Una cucharada de esencia de 
trementina, agregada á la legía, aya-
da poderosamente á blanquear los lien-
zos. 
5* El almidón cocido so mejora mu-
cho con la adii'.ióa de un poco de go-
ma arábiga ó de espuma de ballena. 
G1? La cera amarilla y ja sal limpia-
rán y pulirán como cristal el hierro 
más oxidado. Se envuelve un pedazo 
de cera en un trapo y se frota con esta 
el hierro calentado, y después con un 
papel espolvoreado con sal. 
7* Una solución de ungüento mer-
curial en la misma cantidad de. petró-
leo, constituye el mejor remedio con-
tra las chinches. S« aplica sobre las ta-
blas del catre ó de íá habitación. 
8* El petróleo snaVizá «1 cuwo de 
los zapatos, ú otro coafcfnwfca endure-
cido por la humedad, y lo poo^ ñexi-
ble y blanco como si fuese rm^vo. 
9" El petróleo hace bnl *r como 
plata los utensilios de esta»'^ basta 
verterlo en uu trapo de lana y frotar 
el metal. Rl petróleo quita tambiéu las 
manchas de los muebles. 
10 El agua fria de lluvia, mezclada 
con un poco de soda, quita la grasa 
de cualquier género que pueda ser la* 
vado. 
CHARADA. 
El que quiera encontrar todo 
en las noclies de calor, 
tres hallará, prima HO'IO 
tenderse «obre un colchón 
en el segundo tercera; 
y si quiere distracción, 
puede leerse un periódico 
ó una novela de dos. 
0. 
JEROGLÍFICO. 
calle de la Habana núm. 112, esqni. a A 
Lamparilia.—Habana. 
C. 1199 -1? 0 
SOLUCIONES. 
A la idfonNla ant>-rirT: Conejo. 
A l paSS&f ippo arterio:: 
RO S A 
TUL / PAN 
MAG N OLIA 
GIRA S Oh 
VI O LETA 
J A C I N TO 
UV.hlO T ROPO 
CAM E LIA 
Las han remitido exactas: 
A l a charada y ̂ ^jf^^l^^J^j^xn-co Querol de Rios, El Bobo, El de An 
tes Loscoín. . ^ 
A la charada: Buperta, Mañana, co-
lores y Blanca. 
. A l jeroglífico: Federico. ^ 
Impt* del« Diario de la Harina." Eicla 89-
